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SCHOOL FOR THE ARTS 
THE BOSTON UNIVERSITY ALL CAMPUS ORCHESTRA 
Walter Pavasaris, Director 
-and-
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Thursday, December 7, 2000 
8:00PM 
The Moldau from Ma Vlast 
Joseph Wright, Conductor 
PROGRAM 
Fantasia on a Theme by Thomas Tallis 
Light Cavalry Overture 
Irish Tune From County Derry 
Shepherd's Hey 
Lincolnshire Posy 
I. Lisbon Bay 
II. Horkstow Grange 
IV. The Brisk Young 
VI. Lost Lady Found 
Rocky Point Holiday 
The Boston University All-Campus Orchestra 
INTERMISSION 
The Boston University Concert Band 
Concert Hall 
School for the Arts 
Bedrich Smetana 
R. Vaughn Williams 


























































The Boston University All Campus Orchestra 
Cello 
Rebecca Tulkoff Sarah Choi 
Rebecca Chakarian Kristin Marshall 
Maria Rice David Strock 
Danielle Jowdy Ronald Totong 
Joy Chee Maria Sakai 
Jenny Nicholas 
Erin Williams Double Bass 
Ila Khanna Angela Belofsky 
Cecily Dyer Donald Cramer 
Van Desa Nick DeSiato 
Amanda Spitzer 
Betty Tsang Flute 
Liz Ibbotson Sangeetha Mallavarapu 
Zach Dubey Lisa Nichols 
Elana Stegman Kyung Park 
Erin Martell 
Viola 
Chris LeDoux Oboe 
Andrew Holland Kelly Smith 
Rachel Mogilka Caroline Hice 
Richard Malins 
Laura Opdenbrouw Clarinet 
Sam Moniri Molly Bennard 
Katie Garvey Alexander Vezeridis 




Walter Pavasaris, Conductor 
Sarah Choi, Manager 
The Boston University Concert Band 
Oboe Bassoon 
Stephanie Winslow Brittany Kravitz 
Grace Radkins John Genovese 
Mary Kirifides 
Clarinet 
Julie Schultz Alto Saxophone 
Colleen Butler Rose Schreier 
Kathleen Clifford Matthew Perlmutter 
Cynthia Glennon Jared Kahn 
Niverio Carvalho Nathan Watson 
Vineet Prabhu Russell Mills 
Robert Hardy 
Robert Moore Tenor Saxophone 
Susan Yackolow Will Raskopf 
Mysti Kofford Jeremy Dieffenbacher 
Sarah Wilhite 
John Um Baritone Saxophone 
Alison Shea Michael Moore 
Susan Harlow 
Jamie Ryan Trumpet 
Arminen Hallaran Dru McGill 
Julie Garman Adam Castigliano 
James Markell Glenn Murdock 
Melissa Held Joe Rollin 
Jack Baker Jason Pacheco 
Megan Adams Brian Maysa 
Leah Nicholls 
Bass Clarinet Lisa Travers 
Crista Merendino 
Bill Earle 
Joseph Wright, Conductor 














































For more information on BUMO see www.bu.edu/bumo email us at bumo@bu.edu or call 617-353-3358 
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